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1  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻴﮕﻮ  و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
رﻳﺰي ﺑﺮ روي آن، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﻴﺮه و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺳﻴﺐ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﮔﺮوه . ﺣﻲ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟﺮا در آﻣﺪدر دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮا
 87ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﺮوه ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻮﻳﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ از ﻣﻬﺮ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 21ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﺗﺎﻧﻚ 97ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه % 0/1ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ . ﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ رﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻳﺎﺑ دﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﻮده وﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ  ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ . ﺷﺪ و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ داده ﻣﻲ
 درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ 62/5 ﺗﺎ 51دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دورة ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ
از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي % 05در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود .  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖtpp 03ﺑﻮده وﺷﻮري آن 
از ﻣﺎده ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو از آﻧﻬﺎ % 03ﻣﺎدة ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺎﻣﻼ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ . ﻫﻤﺔ ﻧﺮﻫﺎ از دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪﻧﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷﺎﺧﺺ. ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺎﭘﻠﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل ﻛﻞ ، وزن ،  ﻫﻢ آوري وﻣﻴﺰان ﻧ ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﻪ
اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻧﺪازة ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ .  ﺑﺮ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )50.0=P (داري   ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . آوري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن وﺟﻮد دارد  ﺑﻴﻦ ﻫﻢ)50.0=P  (داري  ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 از دو ﮔﺮوه )50.0=P (داري   ﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ در ﻣ)ytilibahcth (ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻻرو 
 ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي 4ﻻرو از ﻧﺎﭘﻠﻲ  ازﺳﻮﻳﻲ  دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺴﺖ. دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 دار ﺑﻮدن اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزاري ﺑﻪ رﻏﻢ  ﺣﻤﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ،  و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ%( 03ﺣﺪود )ﭘﺮورﺷﻲ  ﻧﻴﻤﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣﺸﻲ، ﻣﻲ
  .ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ز ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ا
درﻳﺎﻳﻲ و داﺧﻠﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ووﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ، 
. اي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه آﺑﺰي
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي در ﭘﻲ آﺷﻜﺎرﺷﺪن اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺒﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
واﻗﻌﻴﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ .  اﻟﻌﻼج ، در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن  ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺻﻌﺐ
اي ﻣﻄﻤﺌﻦ و  ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ، آﺑﺰي
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ در . رﻳﺰي  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺆول ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و  اي ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  در دﻫﻪ ﺷﻜﻞ اﺑﺘﺪاﺋﻲ آن از ﺳﺎﺑﻘﻪ
  . اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦﻫﺎي ﻛﻼن اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و  اي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
، ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻴﺮﻳﻦ اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﺨﺖاﻣﺮوزه ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻧﻮران وﮔﻴﺎﻫﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ، ﻟﺐ ﺷﻮر و آب ﺷ
ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻫﺎي درﺷﺖ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و دوزﻳﺴﺘﺎن در زﻣﺮة آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﻠﺒﻚ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . دﻫﺪ اي  در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهﺟﺎﻳﮕﺎه و
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر . ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻮده ودر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
  ()7991,yrrebnesoR(   ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ 000396، 6991ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن در ﺳﺎل . اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ 81ﻫﺎي زﻳﺎدي وارد آن ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ازﻣ ﺟﻬﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ% 03در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود . )8891 ,gnesT(
 ﮔﻮﻧﺔ 81ﻣﻴﺎن    از  )8991 , ydworB  (ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ81ﺳﻬﻢ  ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﻳﻦ 
% 72و % 06 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ )iemannav.P( ﻏﺮﺑﻲ  و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ)nodonom sueaneP(ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
  ، % 8    ﺑﺎ)sisnenihc.P( (ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﭼﻴﻨﻲ . از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮﭘﺮوري دﻧﻴﺎ را دارﻧﺪ 
3  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
از % 2و ﺑﻘﻴﺔ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود % 1 ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از )suinopaj.P(، ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ % 3 ﺑﺎ )sirtsorilyts.P(ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺮﺑﻲ آﺑﻲ 
  .)7991,yrrebnesoR(   ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در رﺗﺒﻪ
 از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ )sdrawdE,eniliM ,sucidni sueaneP (اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزة  اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش  ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﺧﻴﻠﻲ از اﺧﻴﺮا در ﺧﻴﻠﻲ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺮان ، ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و اﻳﻨﻚ ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻨﻬﺎﻳﻲ در ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗ. در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ 
  (. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه) ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ آورد ﻣﻲ ﺷﻮد0654 ﺣﺪود0831ﺳﺎل 
در ﺣﺎل . آﻳﺪ ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ ﻳﻜﻲ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﺔ  ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺷﻴﻮة ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ  ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺬف  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  اوﻻ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ: آﻳﺪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ
رﻳﺰي ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﻲ  ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻛﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻼش. ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف  ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎن اﺟﺰاء از . آﻳﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻖ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه
 از ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص )sAFUP (ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
،  )9891 ,leuguzauQ dna uhaC (ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ي واﻧﻤﻲ  اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ.  اﺳﺖ
 و دﻳﮕﺮ )4991,.la te uX( ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ )3991 ,.la te anemmalliM( ﻣﻨﻮدون )2891 ,awazanaK dna amihseT(ژاﭘﻨﻲ 
  . ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ  اﺛﺒﺎت  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ)9791,.idoidA dna idoidA (ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﺳﺘﻮر ﺑﺎ
ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش  و ﺑﺎ 
در اﻳﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  ﻣﻮرد  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻴﺮه
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮان ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ 
  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 4
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -2
أي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ و   رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
.  در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ)2BPS(و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ)1BOP  (در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ . اﺳﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه
ﻻرو آﻧﻬﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ  ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ آن . اﻧﺪ ر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش داده ﺷﺪهﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎزاري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ د
از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ( ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮغ)دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻮاﻧﻲ 
  . اﻧﺪ ﺑﻠﻮغ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﭘﺮورش داده ﺷﺪه
  
  ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻴﮕﻮ(1
از ﻣﻨﻄﻘﺔ  ( 9/11 ﺗﺎ 9/6ﺻﻴﺪ از   ) 87/9/31 ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 007 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ(1-1
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال وﻳﮋة ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺟﺎﺳﻚ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺎه ﻛﻮﺗ.  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 02ﻣﺪت ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺮال ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي ﺣﺪود . ﺻﻴﺎدي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 003ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي . ﻛﺮدن ﻣﺪت ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
دار ﻗﺮار داده وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﺎﺳﻚ  ﻟﻴﺘﺮي اﻛﺴﻴﮋن
دﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و  ﺘﻨﻲ وﻳﮋة ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋنﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ 
واﻗﻊ در ( ره)ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروي ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺑﺪون ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮودﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
 ﺗﻨﻲ ﻫﻤﺮاه 2 ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﻗﻄﻌﻪ در واﻧﻬﺎي511ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ . دﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﻫﺎﺳﺎزي و در ﺧﻮدروي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن
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5  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺟﺎﺳﻚ-1ﺟﺪول
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻣﺎده  ﺮﻧ
 DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
  0/94  61/95  51/5-71/5  4/39  31/14  31/81-71/5  )mc(ﻛﻞ ﻃﻮل
  3/23  14/67  63/28-94/80  6/23  53/12  92/80-15/64  )g(وزن 
  
و ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  (  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه 87/8/41از ) در آﺑﺎن ﻣﺎه : ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ( 1-2
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازة ﺑﺎزاري از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﭼﻮﻳﺒـﺪه ﺧﺮﻳـﺪاري 0001ﺪود ﺣ
دﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ در  اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋنوﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ آورده 2ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺟﺪول.  ﻣﻨﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( ره)ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
  
   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ-2ﺟﺪول
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻣﺎده  ﻧﺮ
 DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ
  0/95  31/72  11/7-41/5  0/94  21/88  21-31/6  )mc(ﻛﻞ ﻃﻮل
  2/6  91/6  41/26-42/99  2/33  71/31  31/52-42/37  )g(وزن 
  
   )noitatpadA(ﺳﺎزﮔﺎري( 2
در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮر ( ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ )ﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ  ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺑﻌ
  . ﺷﺪ  ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داده ﻣﻲ604در ﻣﺪت ﻓﻮق ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭼﻴﻨﻪ . ﺳﺎزﮔﺎري داده ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش( 3
ﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در واﺑﺴﺘﻪ ﺑ( ره) ﺗﻨﻲ ﺑﺘﻨﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 21ﻫﺎي   ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ
 ﺑﻮده و 1:1 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ 42ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﮕﻮ . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل 6ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  ( 9731اول ادﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ31 87ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش از ﻧﻴﻤﺔ دوم آذر ﻣﺎه  
 ﺷﺴﺘﺔ  ﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ، ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺎﺳﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒ. اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
اي از آﺟﺮ وﺳﻴﻤﺎن  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﻮاره.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ5ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻌﺎدن ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود 
  ﻧﻴﻤﺔ ﺑﺪون ﻣﺎﺳﻪ ﺟﻬﺖ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا . در وﺳﻂ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻴﻤﺔ ﻃﺮف راﻫﺮو ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
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اﻳﻦ اﻗﺪام  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﺟﺘﻨﺎب از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﺘﻴﺠﺔ .  ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده
  . ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﮔﺬراﻧﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب نزﻣﺴﺘﺎ( 4
ز ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻟﺰوم  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ا
  :دﻣﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻴﮕﻮ ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.ﺷﻮﻓﺎژ)اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ( 5-1
  .ﻫﺎي دﻣﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎري(5-2
  .اي از ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻻﻳﻪ(5-3
  
  ﻏﺬا و ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻏﺬادﻫﻲ( 5
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ و اﺳﻜﻮﻳﺪ  ﺘﻔﺎده در ﻃﻮل دورة ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶﻏﺬاي ﻣﻮر اﺳ
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮدو ﻧﻮع ﻏﺬا ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب در ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آن اﺳﻜﻮﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
. ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي دورة ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ و در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺑﺎ اﺳﻜﻮﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ %  0/1 در ﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﮕﻮي آن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ  ﺣﺪود 03-02ﺟﻴﺮة روزاﻧﺔ ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
ﻫﺎ ﻗﺮار داده   در ﺑﺨﺶ ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺔ ﺗﺎﻧﻚ00:02 و 00:41 ، 00:8ه و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ)ximerp nimativ(
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن در اﺧﺘﻴﺎر  اﺳﻜﻮﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  .  ﻫﻤﺔ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
7  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
  ﻧﻮر (6  
 واﺗﻲ ﻧﻮرﺳﻔﻴﺪ، آﺑﻲ و ﺳﺒﺰ ، در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز 04ﺎده از ﻣﻬﺘﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ، ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺳﻔﻴﺪ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ . ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد21:21ردﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  زﻣﺎن ﻧﻮ. ﻫﺎي  رﻧﮕﻲ  ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوي ﺳﺒﺰ و آﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻠﻖ
  
  ﺳﺎزي آن  ب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺤﻮة آﻣﺎدهآ(7
آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از درﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮرﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 00051ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن وارد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ . ﮔﺮدد ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
. ﺷﻮد ﻛﺸﻲ ﺑﻨﺪر ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ دﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪآب ﺷﻴﺮﻳﻦ رو. ﺷﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و tp  p 03آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﺛﺎﺑﺖ 
ق ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﭙﺲ آب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻮ. ﮔﺮدد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
اي ﺣﺎوي  ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﮕﻬﺎي ﭼﺪﻧﻲ ، ﻣﺸﻌﻞ و ﻣﺪار ﻟﻮﻟﻪ
  .  ﺷﻮدﺷﻮد ﮔﺮم ﺷﺪه ﺗﺎ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
  
  ﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ و دﻣﺎي آن ﻣ(8
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ روز . ﺷﻮد ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ% 05 ﺣﺪود ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺮ دو روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺎ ﻣﻴﺰان  آب ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﻣﺪﻓﻮع و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺗﺎﻧﻚ
 در ﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﮕﺮاد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻮاره 52ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ دﻣﺎي آب ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺣﺪ . ﺷﻮد ﺟﺒﺮان ﻣﻲ
  51ﻜﻼت و ﻣﺤﺪوﻳﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان دﻣﺎ در ﻃﻮل دورة ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸ
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  آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺤﻮة ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺮدن ( 9 
ﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ رﻳﺰي ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻛﻠ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ  آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﻧﻚ
 اﺳﺘﻔﺎده 51mpp ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ03 mp   p
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻛﺎﺗﻴﻮن01 mpp  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ATDEدر ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻣﺎدة . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن  رﻳﺰي  و ﺣﺘﻲ دﺳﺖ  از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢﮔﻴﺮي ، وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺒﻞ ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ003mppرﻳﺰي از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ( 01
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ3/58ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ 01  ﺑﻪ ﻣﺪت 005  mppﻫﺎ و   ﺑﺮاي ﻣﺎده003 mp p  دﻗﻴﻘﻪ ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 5ﻫﺎﺳﺎزي اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ر
ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از ﺗﻴﻎ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻮﻛﺖ ﺑﺮي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ( روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ)داده ﺷﺪه 
  4 mpp  ﺑﻪ آب آﻧﻬﺎ  ﻣﺎدة ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  درﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ. ﺷﺪﻧﺪ
روش ) ﺳﺎﻋﺖ آب آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﻓﻮرزوﻟﻴﺪون ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 42ﺑﻌﺪ از . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ در . اﻣﺎ از روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ از آب ﺗﻤﻴﺰ در ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(. ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ روال دورة ﭘﺮورش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا داده ﺷﺪ ي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪار ﺗﺎﻧﻚ
  
  ﺨﻢ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺤﻮة ﺷﻤﺎرش ﺗ( 11
رﻳﺰي و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ آب ﺗﺎﻧﻚ را   ﻟﻴﺘﺮي در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ003رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪ در ﺗﺎﻧﻚ   ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ
ﻓﻴﻠﺘﺮ واد. ﺷﻮد  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ06ﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﺔ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي از آن را 
رﻳﺰي و  ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪ آن، زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻧﺎﭘﻠﻲ از ﺗﺨﻢ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ . ﺷﻮد ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻚ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮ روي آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ % 04ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ % 3ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺣﺪود  ﻗﻮﻃﻲ. ﺷﻮد  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن آن در ﻣﺰور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آن ، ﻛﺎﻣﻼ . ﺷﻮﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
9  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
وﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ آن در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺷﻤﺎرش دار ﻗﺮار داده   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از آن در ﻻم ﺣﻔﺮه1ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و 
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش در ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﺮب ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ . ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .  ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ3ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ در 
  :ﺷﻮد  ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲوﻧﻴﺰ( ﻛﺎري آوري ﻫﻢ)
 n*)v/V(=N
 .ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ( آوري ﻛﺎري ﻫﻢ)ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪ : N
 . ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﺔ اوﻟﻴﻪ3ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ در : n
 .رﻳﺰي ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازآن ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ :V
  .اﺳﺖ  ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻮده1 زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﺔ 3ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﺔ اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل : v
  
  (ﻃﻮل و وزن)ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷﺎﺧﺺ( 21
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ووﺣﺸﻲ ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮ از دو ﮔﺮوه در   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷﺎﺧﺺ
 )tneduts-t( tﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ   . ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل و وزن ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ)AVONA(و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ( 31
  ﻛﻪ )1BLW(ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺎﻣﻼ وﺣﺸﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
ر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل د. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺳﻚ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آوري ﻛﺎري و ﻧﺴﺒﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﺎراﭘﺎس، وزن ﻛﻞ ، ﻫﻢ
  .  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﻣﺎري ﺷﺪﻧﺪacitsitats  و sas  ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي   روش
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
 ﺗﺨﻢ و 1426/14 *301ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  و درﻳﺎﻳﻲ، در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎه زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 2در ﻃﻮل ﺣﺪود 
 ﻧﺎﭘﻠﻲ ا از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 9781 * 301 ﺗﺨﻢ و3774/311 * 301 ﻧﺎﭘﻠﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮوري و ﭘﺮورﺷﻲ  و0844/6 *301
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ( 31 ﺗﺎ 3ﺟﺪاول ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ 8اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻲ .  وﺣﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻋﺪد 0294422ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻘﺪار . ﺧﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( 41ﺟﺪول)و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ 
 اﺳﺘﺤﺼﺎل 41  ﭘﺴﺖ ﻻرو 000076  ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭼﻮﻳﺒﺪة آﺑﺎدان  ﻣﻨﺘﻘﻞ  و از آﻧﻬﺎ 4ﻧﺎﭘﻠﻲ 
 ﮔﺮوه 3ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  وﻳﮋﮔﻲ  51در ﺟﺪول . ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ   ﺷﺎﺧﺺ61در ﺟﺪول .  اﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از 91  و 81 ، 71ﺟﺪاول .   ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﻣﺎري ﺷﺪه اﻧﺪ3ﻫﺮ ﻳﻚ از 
آوري   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ2 و 1ﻫﺎي  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  و ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﺑﺎ  ﻃﻮل و وزن در  ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻃﻮل و وزن ﺑﻴﻦ 12 و 02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺟﺪاول . دﻫﻨﺪ ﻛﻞ را ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن در ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ . دﻫﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزاري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ   ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲﻋﻤﻠﻴﺎت،
  .    آﻳﺪ  ﻣﻲ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﻲ
 ﻗﻄﻌﻪ 03 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن 97/2/4 اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه  و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت  ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه61  و 3ﻣﺎدةﻣﺮﺣﻠﺔ 
  . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ ، در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي .  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ3/58ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
در ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ . اﻧﺪ  ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ در دو ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه8ﻪ ﻣﺎده و  ﻗﻄﻌ51ﺟﺪاﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪا . ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ روال دورة ﭘﺮورش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬا داده ﺷﺪ ﻫﺎي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ
  :  آورده ﺷﺪه اﺳﺖذﻳﻞﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ﺟﺪول  ﺷﺪه از ﺗﺎﻧﻚ
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  63  23  13  03  92  82  72  62  52  12  02  61  41  31  21  9  7  4  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
  1  1  2  2  1  1  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  2  ﻣﺎده
  1  -  1  1  1  -  1  3  1  -  1  1  1  -  1  1  1  2  ﻧﺮ
   ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در ﺗﺎﻧﻚ4 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮﺣﻠﺔ 5 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎدة ﻣﺬﻛﻮر 03ﻋﻼوه ﺑﺮ 
  . اﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﻫﺎ ﺷﺪه
در . رﻳﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ  ﻣﻮﻟﺪ آﻣﺎدة ﺗﺨﻢ11 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم و 97/2/31در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻟﻴﺘﺮي ﺳﻔﻴﺪ و ﮔﺮد ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ رﻫﺎﺷﺪه و ﺑﺎ 003رﻳﺰي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ  ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ
ﻣﺸﺨﺼﺎت .اﺳﺖ  ﺑﻮده درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 82-92رﻳﺰي  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ. ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪﻧﺪ
  . آورده ﺷﺪه اﻧﺪ1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  . ﺑﻮدﻧﺪ رﻳﺰي ﻛﺮده رﻳﺰي ﺗﺨﻢ  ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ51 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و 7 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 53از ﺑﻴﻦ 
  
  97/2/41رﻳﺰي ﻛﺮده در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﻢ  وﻳﮋﮔﻲ-3ﺟﺪول
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




ﻫﭻ   *301  *301
  ﺷﺪن
    7/8    08        *    61/5  24/52 L-1
    62/8    001        *    61/5  74 L-2
    4/6    05        *    71/5  15/62 L-3
    5/6    05        *    51/8  63/77 M-1
    34/2    05        *    81  25/61 M-2
    9/8    09        *    71/5  74/35 M-3
    2/2    001        *    71/5  05/71 M-4
    1/8    09            71/5  15 R-1
    -    0        *    71/3  84/32 R-2
    -    09            61/5  34/37 R-3











رﻳﺰي ﻛﺮده وﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ  ﺗﺨﻢ% 05 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 3ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ازﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪة ﻓﻮق ﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤ
رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام   ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ﺗﺨﻢ2 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮاي 3ﻟﺬا ﻫﺮ . اﺳﺖ رﻳﺰي ﻧﻜﺮده اﺻﻼ ﺗﺨﻢ
  . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻜﺮدﻧﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 21
 ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم 22 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده و 13ه و   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ97/2/71در ﺗﺎرﻳﺦ 
. ﻫﺎي وﻳﮋة ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  و در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎدهﻣﺬﻛﻮرﺗﺸﺮﻳﻔﺎت 
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  از ﺗﺎﻧﻚذﻳﻞﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  63  23  13  03  92  82  72  62  52  12  02  61  41  31  21  9  7  4  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
  3  2  2  1  -  4  5  1  2  1  -  2  2  3  3  -  1  1  ﻣﺎده
                                      ﻧﺮ
   
 ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭼﻮندر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ .  ﺑﻮدﻧﺪ 2   و ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﺰ در اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ 3ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻣﺎده
ﻫﺎ ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده. دﻳﺪ ﻧﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮ6اﻧﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ  ﻗﺒﻞ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از 84. ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﺮ در ﺗﺎﻧﻚ21: ﻣﺎده91 ﻧﺮ و 01: ﻣﺎده31ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻟﺬا . اﻧﺪ رﻳﺰي ﻛﺮده  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ  ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﺎﻧﻚ3ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي، ﻣﺠﺪدا ﻣﺎده
در ﺷﺐ .  اﻧﺪ رﻳﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه  ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ61ر ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ،  رﻳﺰي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ د ازﺑﻴﻢ ﺗﺨﻢ
رﻳﺰي ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﺮﻳﺨﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ دوم ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي   ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ51اول 
ﺷﻮد   ﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳ. اﻧﺪ  آورده ﺷﺪه4ﻫﺎ در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده وﻳﮋﮔﻲ. ﻧﻜﺮد
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي وارد ﺷﺪن در ﻣﺮﺣﻠﺔ . ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ  ﭘﺮورش ﻻرو ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺪارك ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﺎﭘﻠﻲ
 0294422  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 97 2/91رﻳﺦ در ﺗﺎ( ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻗﺎي ﺑﺮون)ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 000076از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮورش در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر . ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( 4ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ )ﻋﺪد 
  .  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﭼﻮﻳﺒﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ41ﭘﺴﺖ ﻻرو 
رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه و در   ﺗﺨﻢﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎده3در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ رﻳﺰي رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ
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  97/2/02رﻳﺰي ﻛﺮده در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎده  وﻳﮋﮔﻲ-4ﺟﺪول
ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ   ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن
  ﭼﺸﻤﻲ
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  د ﻧﺎﭘﻠﻲﺗﻌﺪا  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ
  ﻣﻮﻟﺪ




ﻫﭻ   *301  *301
  ﺷﺪن
    642/6    001        *  3  81  94/15 L-1
    67/6    001        *  3  71  64/97 L-2
    4/66    001        *  3  61/5  44/44 L-4
    67/6    001        *  3  61/2  24/20 L-5
    621/6    07        *  3  71  724/6 M-1
    231    001        *  3  61/5  74/40 M-2
    362/2    06        *  3  71/5  94/94 M-3
    641/66    001        *  3  71  84/04 M-4
    08    001        *  3  71  74/68 M-5
    551/45    001        *  3  61/3  34/95 M-6
    602/4    08        *  3  61  34/26 R-1
    08    05        *  3  81  25/45 R-2
    942/23    05        *  3  71/5  84/78 R-3
    661/4    08        *  3  71/2  64/22 R-4












 7در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ .  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 97/2/02در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻧﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم 3 ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ و 4 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪان و 3 و 2ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎدة در ﻣﺮاﺣﻞ 
 از ذﻳـﻞ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻳـﻦ ﻣـﺎده ا. ﻮﻟـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎدهﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ 
  . اﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎﻧﻚ
  
  53  43  33  42  32  22  91  81  71  51  11  01  8  6  5  3  2  1  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
  -  1  -  -  -  -  1  1  1  2  -  -  -  1  1  -  -  -  ﻣﺎده
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  ﻧﺮ
  
 5رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺟﺪول  ﻫﺎ ﺗﺨﻢ  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﺎده3 ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي 84ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ   ﻣﻲM-4  و M-3،  R-3   رﻳﺰي ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اي ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺗﺨﻢ  ﻗﻄﻌﻪ3. اﻧﺪ آورده ﺷﺪه
  . رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ  ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻢ3 در 2/62 و 52 و ﺳﻮﻣﻲ در 2/42 ، دوﻣﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 2/32
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  97/2/22رﻳﺰي ﻛﺮده در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺨﻢ ﮋﮔﻲ وﻳ-5ﺟﺪول
ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ   ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن
  ﭼﺸﻤﻲ
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ
  ﻣﻮﻟﺪ




ﻫﭻ   *301  *301
  ﺷﺪن
    1  041              61  73/3 R-1
    0  131/11              51  13/58 R-2
    -  042              51/6  43/36 R-3
  3/52  2/76  28/22              51/2  13/97 R-4
    0  221/66              51/3  92/37 R-5
    66  551              51/2  23/61 M-3








  421/18            
  7/12±
    
  
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 2/02ﻮﻟﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوﻗﻄﻌﻪ ﻣ   
ﻛـﻪ .  ﮔﺮدﻳـﺪ رﻳـﺰي ﻧﻜـﺮد و ﺣـﺬف  ﺗﺨـﻢ  رﻳـﺰي ﻛـﺮده اﻣـﺎ دوﻣـﻲ  ﺗﺨـﻢ 2/32ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺗـﺎرﻳﺦ 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ6ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 
  
  97/2/71 ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﺪا ﺳﺎزي  وﻳﮋﮔﻲ-6ﺟﺪول
  رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ2/02ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕـﻮي 92و( رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮد ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ  ) 3 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎدة ﻣﺮﺣﻠﺔ 03 ﻣﺠﺪدا 97/2/62در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻫـﺎ ،ﻃﺒـﻖ روال ﻣﺮاﺣـﻞ  ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣـﺎده ﻧﺮ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻗﻄﻊ 
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ زﻳـﺮ از . اﻧـﺪ  ﻧﺮ در دو ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه 41 ﻳﺎ 51 ﻣﺎده و 51ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ 
 . اﻧﺪ  ﻣﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻓﻮق از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺟﺪا ﺷﺪه4 ﻧﺮ و 3اﻟﺒﺘﻪ . اﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎﻧﻚ
  
  
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301
    -  -              61/8  54/37 M-1




  2/23 ±
  71/50
  0/53±
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  63  23  13  03  92  82  72  62  52  12  02  61  41  31  21  9  7  4  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
  -  -  2  3  -  1  1  2  1  3  3  1  2  1  1  1  2  2  ﻣﺎده
  -  1  2  2  -  1  1  2  -  3  3  1  2  1  1  2  2  2  ﻧﺮ
  
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ واﻗـﻊ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ 2/72ﻳﻚ روز ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
 (. 41/03ﺳـﺎﻋﺖ )رﻳـﺰي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨـﻢ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎدة ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ 4ﺷﺪه و 
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ7ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﻮق در ﺟﺪول 
  
  97/2/62ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ   وﻳﮋﮔﻲ-7ﺟﺪول
  رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ2/72ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
ﻫـﺎي  ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪ  ﺑـﻪ ﺗﺎﻧـﻚ 2/82رﻳﺰي ﻧﻜﺮده وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  در ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻓﻮق ﻫﻴﭽﻜﺪام ﺗﺨﻢ 4
رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ 2/82 ﻣﻮﻟﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 91 ﻣﻮﻟﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺰء 4اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ . ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳـﻪ ﭼـﺸﻤﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎده از ﺗﺎﻧﻚ  ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻮﻟﺪ 91، 81 ﺳﺎﻋﺖ 2/82در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ72ي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪار دﻣﺎي آب در ﺗﺎﻧﻚ . رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ 
 اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﻗﻄﻌﻪ از آﻧﻬﺎ7اﻣﺎ . رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ 91 ﻫﺮ 2/92 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 84. ﺑﻮده اﺳﺖ 





  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




ﻫﭻ   *301  *301
  ﺷﺪن
                    61/5  44/4 M-1
                    71/5  25/8 M-2
                    71/3  05/4 M-3






  0/84± 
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  97/2/92رﻳﺰي ﻛﺮده در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺨﻢ  وﻳﮋﮔﻲ-8ﺟﺪو
  
-1 ،    L-3، L-1    :  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ 2/92ﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﺨﻢ ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ رﻳﺰي در ﻫﻨﮕ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ
          ºR-3 وM-4  ،M-3 ، L-5ﻫـﺎي  ، ﺗﺎﻧـﻚ 03/5º C R-2و  M-3  ،L-4 ،L-2ﻫـﺎي  ، ﺗﺎﻧـﻚ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 13 R-1 وM
 ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻓﻮق ﭘﻴـﺮو ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﻪ  ﻋﺪد 000009 ﺣﺪود 2/03در ﺗﺎرﻳﺦ . اﻧﺪ ﺑﻮده 92/5º Cﻫﺎ و ﺑﻘﻴﺔ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ03
  . ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻞ
 ذﻳﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت 6ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﻧﻚ2/92در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در  ﻗﻄﻌﺔ ﺟ03از ﻣﺠﻤﻮع . رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ( 9ﺟﺪول)
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري   ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در ﺗﺎﻧﻚ6( ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ )2/62ﺗﺎرﻳﺦ 





  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301
  56/78  29/22  041  001  0  ﺧﻮب    *    71  94/2 L-1
  13/66  59/55  103/87  001  0  ﺧﻮب    *    61/8  84/9 L-2
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  221/22  001  04  ﺧﻮب    *    81/2  85 L-3
  26/99  88/98  141/11  001  03  ﺧﻮب    *    61/6  24/6 L-4
  18/53  061/98  791/87  001  04  ﺧﻮب    *    71  94/8 L-5
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  781/87  09  04  ﺧﻮب    *    71/7  15/8 L-6
  06/18  801/44  871/33  001  03  ﺧﻮب    *    61/8  34/88 M-1
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  86/44  001  05  ﺧﻮب    *    71/4  05/31 M-2
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  133/83  001  0  ﺧﻮب    *    61/6  34/41 M-3
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  303/33  001  0  ﺧﻮب    *    61/4  94/34 M-4
  66/14  67  411/44  09  0  ﺧﻮب    *    71  94/56 M-5
  34/68  69  812/88  001  0  ﺧﻮب    *    61/8  93/9 M-6
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  66/76  09  0  ﺧﻮب    *    61/5  83/25 R-1
  07/68  28/76  611/76  001  04  ﺧﻮب    *    61/7  44/16 R-2
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  841/98  09  0  ﺧﻮب    *    61/5  54/31 R-3
  46/25  08   421  001  03  ﺧﻮب    *    61/6  34/78 R-4
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  223/22  001  0  ﺧﻮب    *    71/4  25/25 R-5
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  502/55  001  0  ﺧﻮب    *    61/8  83/58 R-6
  -  ﻧﺸﺪ ﻫﭻ  371/33  001  0  ﺧﻮب    *    71/2  94/11 R-7
 ±naeM
 DS
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  97/2/62ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ   وﻳﮋﮔﻲ-9ﺟﺪول
  .رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ2/92ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
ﻫﺎي  ﺗﺨﻢ.  در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ2/13روز رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮد ﭼﻮن ﺻﺒﺢ    ﺗﺨﻢ2/03 در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ M-7ﻣﻮﻟﺪ 
  .  ﻫﭻ ﻧﺸﺪه و ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 2/13 ﺻﺒﺢ 8/5 ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ R-8 و M-8دو ﻣﻮﻟﺪ 
 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده 6ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و    ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺎﻧﻚ97/3/3در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ  زﻳﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح 3و (  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه2 )3و (  ﻗﻄﻌﻪ4 )2در ﻣﺮاﺣﻞ 
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  43  42  32  81  71  51  5  2  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
  -  1  1  -  2  1  1  -  ﻣﺎده
  1  -  -  1  -  -  -  1  ﻧﺮ
  
ﻫﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻣﺎده در  ﺗﺎﻧﻚ 3: ﻧﺮ 4ﻣﺎده و 3: ﻧﺮ 3ﭼﺸﻤﻲ در ﻫﻤﺎن روز،  ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از در اﻳ . ﻣﻮﻟﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﺮوه دوم )ﭘﺮورﺷﻲ   ﻧﺮ ﻧﻴﻤﻪ4
ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻴـﺰ ﭼﺸﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ﻧـﺮ ﻧﻴﻤـﻪ   ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  از ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ7ﻏﻴﺮ از دوﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻮق 
 ﻗﻄﻌـﻪ از 6 ، 3/5ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﺗـﺎرﻳﺦ .  ﺷﺪﻧﺪ ﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣدر ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻧﻚ 
  .رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚاﻧﺪ  ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه( 01ﺟﺪول)آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ  و  آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮر ﻣﻲ71ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ : ﺗﺬﻛﺮ
  
  ﺪﻛ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301
  26/20  79/20  651/44  001  01  ﺧﻮب    *    61/5  34/44 L-7
  49/07  58/33  09/22  001  02  ﺧﻮب    *    51/5  93/33 L-8
  37/01  201/76  041/44    0  ﺧﻮب    *    61/3  44/73 M-7
    ﻫﭻ ﻧﺸﺪ    001  05  ﻛﻢ    *    41/6  43/91 M-8
    ﻫﭻ ﻧﺸﺪ  421/44  001  02  ﻣﺘﻮﺳﻂ    *    71  74/57 R-8
 ±naeM
 DS
  721/88                
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  97/3/3ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﺪا -01ﺟﺪول
  .رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ97/3/5ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  .رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮد  ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺨﻢM1ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮي  ط ﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮM1  ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻮﻟﺪ L2 و L1ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي : ﺗﺬﻛﺮ
 ﻧـﺎﭘﻠﻲ M2ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه اﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ از  رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﺨﻢ M2 و M1 ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي 97/3/6در ﺗﺎرﻳﺦ 
  . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮد رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ  ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﺐ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ3.ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 3 ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎده و 92ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و  ﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪ از ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻋ 97/3/8در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘـﻞ   ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ97/3/9ﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎده ﻧﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺣﺪاﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ 
 2 دﻳﮕـﺮ در ﻣﺮﺣﻠـﺔ  ﻗﻄﻌـﺔ 9. رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺨﻢ  ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﺎﻧﻚ 02 ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺬﻛﻮر 92از ﺑﻴﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  63  23  03  92  82  72  62  02  61  41  31  21  9  7  4  ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
  1  1  2  3  1  1  1  2  1  3  2  2  3  3  4  ﻣﺎده
  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  ﻧﺮ
  
ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻗﻄﻌﻪ ﻧـﺮ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﺗﺎﻧـﻚ 03ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه  ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ 92 ﺗﻤﺎﻣﻲ 97/3/9در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻗﻄﻌـﻪ 9 ، 3/11در ﺗـﺎرﻳﺦ .  ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ در ﺗﺎﻧﻚ ( ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻮﺑﺖ  ﺑﺎﻗﻲ)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ (  11ﺟﺪول) ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 03:61ﻣﺎدة ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﺳﺎﻋﺖ 
  .  رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺨﻢ
 
 
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301
        03   ﺧﻮب    *  3  51/1  23/32 R1
ﻇﺎﻫﺮا در    ﺧﻮب    *  3  51/4  23/69 L1
  ﺣﺎل ﺟﺬب
      
ﻇﺎﻫﺮا در    ﺧﻮب    *  3  51/3  23/62 L2
  ﺣﺎل ﺟﺬب
      
      001/72  02   ﺿﻌﻴﻒ    *  3  41/5  23/36 M1
      801/26  01   ﺧﻮب    *  3  31/6  42 M2
 ±naeM
 DS
/44±5/09                
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91  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
    97/3/8رﺷﻲ  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮو  وﻳﮋﮔﻲ-11ﺟﺪول
  رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ97/3/11ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
ر  ﺑـﺮاي ﺷـﺐ دوم ﻧﻴـﺰ د  R2 و R1 ، L1ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي .  ﻧﺎﭘﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ3/21 در ﺗﺎرﻳﺦ R3  و L5، L4 ،L3ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي : ﻧﺘﺎﻳﺞ
رﻳـﺰي ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ  ﺑﺮاي ﺷﺐ ﺳﻮم ﻧﻴـﺰ در ﺗﺎﻧـﻚ R2 و R1. رﻳﺰي ﻛﺮد  ﺗﺨﻢ L1رﻳﺰي ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﺻـﺒﺢ ﺑﻌـﺪ از  L2 و R3ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي  .  ﻫﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
  . رﻳﺰي ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي  ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻳﻜﻲ از  ﻣﺎده
اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺎزدﻫﻲ ﻧﺮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ درﻳـﺎﻳﻲ در . ﺷﺪﻧﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ  ﻧﻴﻤﻪ
ﻣـﺎدة ﻣﻮﺟـﻮد در  5 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻫﺮ 3/21در ﺗﺎرﻳﺦ . ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺎده  ﺟﻔﺖ
  .دو ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 8ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه و در ﻣﺠﻤـﻮع  ﺳـﻪ ﺗﺎﻧـﻚ از ﺗﺎﻧـﻚ 3/21ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي از ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻧـﻚ . رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ  ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺎوي اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 7ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻫـﺎ ﻫﻤـﺮاه اﻳـﻦ ﻣـﺎده )رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ  ﻣﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺐ 2ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﻤـﻪ درﻳـﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺑـﻪ 6 ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از (. ﺷﺪﻧﺪدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻧﺮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ 
ﻣﻌﺮﻓـﻲ رﻳـﺰي  ﺑﻪ ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﺨـﻢ 97/3/21  روز 03:61ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درﺳﺎﻋﺖ  ﻣﺎده. رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ  ﺗﺎﻧﻚ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 21 ﺟﺪول درﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ 
  
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن
  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301  ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  اﺳﭙﺮم  ﻧﺸﺪه  ﺷﺪه  ﺗﺨﻤﺪان )mc( )g(  ﻣﻮﻟﺪ
    32/33    04    ﺧﻮب        71/1  25/83 L1
        05    ﺧﻮب        61/5  44/23 L2
  23/48  85/33  801/33  05    ﺧﻮب        61/4  54/22 L3
  09/39  99  801/78  04    ﺧﻮب        61/8  74/53 L4
  64/64  04/5  78/71  03    ﺧﻮب        61/5  84/72 L5
        05    ﺿﻌﻴﻒ        61/5  64/64 R1
        05    ﺧﻮب        51/8  73/36 R2
  96/37  88/33  621/76  02    ﺧﻮب        61/5  74/5 R3





/40±41/15              61/5±/53
  601
  79/58  76/38±13/09
  ±52/85
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
  97/3/21 در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻛﻪ  وﻳﮋﮔﻲ-21ﺟﺪول
  . رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ
  
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲM3ﻣﻮﻟﺪ : ﺗﺬﻛﺮ
ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻗﻲ  رﻳﺰي ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاي ﺷﺐ دوم در ﺗﺎﻧﻚ  ﺗﺨﻢ3/31 در ﺗﺎرﻳﺦ M6 و R4ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي : ﻧﺘﺎﻳﺞ
رﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ   ﺑﺪون ﺗﺨﻢM5رﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻟﺪ   ﺗﺨﻢ3/41  در ﺗﺎرﻳﺦ R6 و R5، M4 ، M3ﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
  .   ﻫﭻ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺨﻢ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺑﻮدM  3رﻳﺰي ﻛﺮد ه ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪ  از ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﺨﻢ
رﻳﺰي  ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺨﻢ  ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺑﺮون ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ3/41در ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي و در ﻳﻚ وان   ﻗﻄﻌﻪ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ3ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  
رﻳﺰي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻬﺎ در داﺧﻞ وان ﺗﺨﻢ ﻳﻜﻲ از آﻧ97/3/51در ﺗﺎرﻳﺦ . ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻨﺪرج در  ﻗﻄﻌﺔ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت 2. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﺨﻢ آن و ﺗﻬﻴﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد
  :رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ   ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ31ﺟﺪول 
  
  رﻳﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ 97/3/21ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  وﻳﮋﮔﻲ-31ﺟﺪول
  
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن
  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301  ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  اﺳﭙﺮم  ﻧﺸﺪه  ﺷﺪه  ﺪانﺗﺨﻤ )mc( )g(  ﻣﻮﻟﺪ
  09/19  04  44  04    ﺧﻮب        51/1  03/79 M3
      57  03    ﺧﻮب        61/6  34/1 M4
    82    04    ﺧﻮب        71/72  74/74 M5
    79/5    07    ﺧﻮب        71/5  05/42 M6
  85/24  05  99/71  01    ﺧﻮب        71  95/96 R4
  95/84  27/33  121/6  04    ﺧﻮب        71  24/29 R5
      041/1  07    ﺧﻮب        71/4  94/5 R6
 ±naeM
DS
  96/06±81  75/75±72/6  59/79±83              61/48±/28  64/72±8/87
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301
      ﺗﺨﻠﻴﻪ      ﺧﻮب      4  91/5  86/59 M2







                  
12  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
ﻣﻮﻟﺪ        . ﺗﺨﻤﺪان را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ اﺛﺮي از ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ3/61 در ﺗﺎرﻳﺦ M2ﻣﻮﻟﺪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺛﺮي از ﺗﺨﻢ ﻳﺎ 3/71رﻳﺰي ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ   ﺑﺮاي ﺷﺐ دوم ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢM3
  . ﭘﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺎ
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ -3-1
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ ( ره)ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم 
از ﻃﺮف . ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﻳﻦ اﻣﺮﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎل در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺲ از .  ﺳﭙﺮي ﺷﺪ(ره) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﻼ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ
 ﺗﻴﻤﻲ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﻧﻔﺮ 97/4/22ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اداره ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻴﻼت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻪ از اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜ
 ﻛﻪ ﭘﺲ از 4 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ 7 ، در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ 97/4/32ﻛﻼﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ  ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 003ﺻﻴﺪ از ﺧﻮر آزﻳﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺎﻧﻚ 
ﻛﻪ (  ﻫﻤﺎن روز22ﺳﺎﻋﺖ )ﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  ﻟ022 ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 003ﻫﺎي  ﺑﻌﺪ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ، ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن . رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ7 ﻫﺮ 97/4/42ﻳﻌﻨﻲ ( 54:7ﺳﺎﻋﺖ )ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ روز ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ روش
 ﻣﻨﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي. ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ روشﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 41ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول
  97/4/32ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ( ﻛﺎﻣﻼ درﻳﺎﻳﻲ)ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ   وﻳﮋﮔﻲ-41ﺟﺪول
  .ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ در ﺧﻮر آزﻳﻨﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻛﺪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان  وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  ﺣﻠﺔﻣﺮ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن




  ﻫﭻ ﺷﺪن  *301  *301
    7/333  755/331  09    ﺧﻮب  *    4  02/5  37 1
    35/783  226/061  03    ﺧﻮب  *    4  02/5  36 2
    555/783  537/390  59    ﺧﻮب  *    4  02  07 3
    89/159  694/222  001    ﻣﺘﻮط  *    4  12  07 4
    775/176  998/461  001    ﻣﺘﻮط  *    4  12  18 5
    491/283  746/484  06    ﻣﺘﻮط  *    4  12  27 6




  07/82 ±
  6/12
  02/5 ±
  5/77
  186/78±            
  41/03
  062/34 ±
  32/78
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  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺺﺷﺎﺧ-51ﺟﺪول
   در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺮوژة ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي9731و ﺷﻬﻴﺪﻛﻼﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ( ره) ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
  ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ( 3ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ           (2 ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ           (1
  
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ دار ﻣﻲ  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ50.0=Pﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن در ﺳﻄﺢ
  
 ﮔـﺮوه 3ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ را در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از   ﻫﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ91 و 81، 71ﺟﺪاول 
ﺑـﺎ . دﻫﻨـﺪ  ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ در ﻛـﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ را ﻧـﺸﺎن ﻣ ـ2 و 1ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ، وﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 71ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
  .دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ50.0=Pﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  در ﺳﻄﺢ 
دار ﺑـﻮده  ﻣﻌﻨـﻲ 50.0=Pﻄﺢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﺳدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  (. 81ﺟﺪول )دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
،  (ﺧﻄـﻲ )آوري ﻛـﺎري ، وزن و ﻫـﻢ ( ﺧﻄﻲ)آوريدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻢ 
دار دار ﺑﻮده و در ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﻌﻨﻲ 50.0=Pآوري ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﻄﺢ و وزن و ﻫﻢ ( ﺧﻄﻲ)آوري ﻧﺴﺒﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻢ 
  (.91ﺟﺪول )ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
دار آوري ﻛـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ در ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺎ ﻫﻢ 2 و 1ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  .)87.0=r( ﺑﻮده  اﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻮرد اول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 )%(hctaH )301*(lpaN)301*(cefR)301*(cefA)g(W )mc(LT  
  egnaR N  egnaR  N  egnaR  N  egnaR N egnaR N egnaR  N  ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ
  1-09/19  6  1-66  6  0/90-6/39  31  2/76-042  51  42-73/03  62  31/06-61/05  62 1(BOP
  81/57-89/23  43  4/66-362/2  43  1/29-7/76  43  47/80-753/65  43  43/91-95/96  07  41/06-81/02  07 2(BPS
  1/33-46  8  7/33-775/76  8  1/22-52/09  9  27/68-1361/17  9  95/28-28/78  61  81/05-12  61 3(BLW
 )%(hctaH)301*(lpaN)301*(cefR)301*(cefA)g(W )mc(LT  
  DS±naeM N  DS±naeM  N  DS±naeM  N  DS±naeM N DS±naeM N DS±naeM  N  ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ
  73/29±23/65B  6  13/11 ±82/57 B  6  3/523 ± 1/49 B  31  001/89 ±95/63 B  51  13/07±2/76 C  62  51/71 ±0/75 C  62 BOP
  26/92±58/89 A  43  701/41±16/67B  43  4/321 ±1/74 B  43  691/95 ±17/58 B  43  64/94±4/65 B  07  61/58±0/16 B  07 BPS
  43/93±62/12B  8  632/36 ± 832/95 A  8  21/66 ±7/33 A  9  368/05 ±174/62 A  9 07/32±6/82A  61  91/49 ±0/38 A  61 BLW
32  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
   وﻣﺜﻠﻲ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ   ﺷﺎﺧﺺ71-ﺟﺪول
  (8731-97ﺳﺎزي  ﭘﺮوژة ﻣﻮﻟﺪ)ﭘﺮورﺷﻲ  ﻃﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ  ﻣﻌﻨﻲ0/50 ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي p ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ *
   
 
                                                 
 ytilibahctaH ١-
 
 n Bp t2r ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ   ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  17  -   ≤ 0/50  11/63  0/56   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪهBPSﻣﺎده   ﺧﻄﻲ  ﻃﻮل و وزن
  17  2/31  0  11/924  0/456  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  191  -   ≤ 0/50  01/30  0/743   BPSﻛﻞ ﻧﺮﻫﺎي   ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  191  1/60  0  8/58  0/392  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  99  -   ≤ 0/50  31/94  0/56   ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺸﺪهBPSﻣﺎده  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  99  2/86  0  31/24  0/56  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  191     ≤ 0/50  51/61  0/55   BPSﻛﻞ ﻧﺮﻫﺎي   ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ووزن
  191  1/67  0  51/97  0/965  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  99     ≤ 0/50  31/32  0/46   ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺸﺪهBPSﻣﺎده  ﺧﻄﻲ   ″
  99  2/52  0  31/65  0/456  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  071     ≤ 0/50  12/96  0/737   BPSﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺎده  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  071  3/34   ≤ 0/50  12/37  0/737  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  163     ≤ 0/50  82/60  0/786   BPSﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  163  2/08  0  52/265  0/546  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  092     ≤ 0/50  03/56  0/567   BPSﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ووزن
  092  1/09  0  03/9  0/967  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
آوري  ﻛﻞ و ﻫﻢ ﻃﻮل
  ﻣﻄﻠﻖ
  43    0/70  6/58  0/790   BPSﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ 
  43  4/12  0/750  1/479  0/801  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  43    0/41  1/25  0/760   BPSﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻣﻄﻠﻖ وزن و ﻫﻢ
  43  1/60  0/911  1/106  0/1470  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ″ 
آوري  ﻛﻞ و ﻫﻢ ﻃﻮل
  ﻧﺴﺒﻲ
  43    0/14  0/48  0/220   BPSﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ 
  43  1/98  0/583  0/978  0/420  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  43    0/49  0/270  0/61000   BPSﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻧﺴﺒﻲ وزن و ﻫﻢ
  43  0/660  0/129  0/4001  0/23000  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  42   * 0/530  -2/52  0/781   BPSﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   1ﻛﻞ و ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ ﻃﻮل
  42  -6/87 * 0/320  -2/344  0/312  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  42    0/97  -1/562  0/300   BPSﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   وزن و ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ
  42  -0/86  0/425  -0/846  0/910  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 42
  ﻣﺜﻠﻲ  و ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﺷﺎﺧﺺ81-ﺟﺪول
  (8731-97ﺳﺎزي  ﭘﺮوژة ﻣﻮﻟﺪ)ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ  ﻣﻌﻨﻲ0/50ﺎوي  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴp ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ *
  






          
 n B p t 2r ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ   ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  62     ≤ 0/50  8/53  0/447   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪهBOPﻣﺎده   ﺧﻄﻲ  ﻃﻮل و وزن
  62  2/10   ≤ 0/50  8/476  0/857  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  201     ≤ 0/50  3/603  0/890   BOPﻛﻞ ﻧﺮﻫﺎي   ﺧﻄﻲ   وزنﻃﻮل ﻛﻞ و
  201  0/88  0/3000  01/83  0/221  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  45     ≤ 0/50  01/51  0/66   ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺸﺪهBOPﻣﺎده  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  45  3/70   ≤ 0/50  01/83  0/76  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
             BOPﻛﻞ ﻧﺮﻫﺎي   ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ووزن
            ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  41     ≤ 0/50  3/39  0/65   ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺸﺪهBOPﻣﺎده  ﻲ ﺧﻄ  ″
  41  1/28 * 0/200  3/798  0/855  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  96     ≤ 0/50  4/5  0/232   BOPﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺎده  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  96  6/37 * /40000  4/124  0/622  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  171     ≤ 0/50  4/75  0/901   BOPﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  171  3/91   ≤ 0/50  5/264  0/51  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
       ≤ 0/50  5/70  0/884   BOPﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ووزن
  92  0/94 * /7000  3/208  0/943  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
آوري  ﻛﻞ و ﻫﻢ ﻃﻮل
  ﻣﻄﻠﻖ
  51    0/326  0/405  0/910   BOPﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ 
  51  0/70  0/299  0/6900  0/700000  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  51    0/792  1/780  0/380   BOPﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﻲ ﺧﻄ  آوري ﻣﻄﻠﻖ وزن و ﻫﻢ
  51  1/22  0/786  0/214  0/9210 ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  31    0/755  -0/506  0/230   BOPﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻞ و ﻫﻢ ﻃﻮل
  31  -4/01  0/636  -0/684  0/120  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  31    0/179  -0/630  0/1000   BOPﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻧﺴﺒﻲ وزن و ﻫﻢ
  31  -0/91  0/59  -0/850  0/13000  ″  ﻤﻲﻟﮕﺎرﻳﺘ  ″
  8    0/3  -1/31  0/572   BOPﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻛﻞ و ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ ﻃﻮل
  8  -23/70  0/80  -2/890  0/324  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  8    0/692  -1/41  0/971   BOPﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   وزن و ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ
  8  -31/34  0/160  -2/892  0/864  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
52  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
  ﻣﺜﻠﻲ  و ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ   ﺷﺎﺧﺺ91-ﺟﺪول
  (8731-97ﺳﺎزي  ﭘﺮوژة ﻣﻮﻟﺪ)ﻃﻮل و وزن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  وﺣﺸﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ  ﻣﻌﻨﻲ0/50 ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي p ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ *
  
  ي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺷﺎﺧﺺ -3-2
ورﺷﻲ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮ   ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺎﭘﻠﻲﻳﺎدآورد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ  
ﻻرو ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪادي از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در ﭼﻮﻳﺒـﺪة آﺑـﺎدان واﮔﺬار ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ 
 ﻣﻴﮕـﻮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ 062در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﮕـﻮ از ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﺬﻛﻮر از ﺗﻌـﺪاد . ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
(  ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم 1ﺑـﺎ دﻗـﺖ )، و وزن ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 1ﺑـﺎ دﻗـﺖ ) ﺷـﺎﺧﺺ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻣﻼ وﺣـﺸﻲ دو 48ﭘﺮورﺷﻲ و 
    و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ tﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﻧﺪازه
ﻫـﺎي ﻃـﻮل ﻛـﻞ و وزن ﻛـﻞ را ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 12و 02ﺟﺪاول 
  ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺟﺪول . دﻫﻨﺪ  ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﭼﻮﻳﺒﺪة آﺑﺎدان
  n   p  t  2r  ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ   ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
             ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪهBLWﻣﺎده   ﺧﻄﻲ  ﻃﻮل و وزن
            ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
             ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺸﺪهBLWﻣﺎده  ﺧﻄﻲ  وزنﻃﻮل ﻛﻞ و
            ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
             ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺸﺪهBLWﻣﺎده  ﺧﻄﻲ  ″
            ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
             BLWﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺎده  ﺧﻄﻲ  ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
            ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  61     ≤ 0/50  3/993  0/54   BLWﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻃﻮل ﻛﻞ ووزن
  61  1/64  0/300  3/35  0/174  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  9     ≤ 0/50  0/38  0/90   BLWﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻞ و ﻫﻢ ﻃﻮل
  9  9/91  0/941  1/126  0/372  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  9     ≤ 0/50  1/30  0/31   BLWﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻣﻄﻠﻖ وزن و ﻫﻢ
  9  5/31  0/531  1/986  0/982  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  9     ≤ 0/50  0/584  0/230   BLWﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻞ و ﻫﻢ ﻃﻮل
  9  7/36  0/122  1/243  0/502  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  9     ≤ 0/50  0/75  0/440   BLWﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   آوري ﻧﺴﺒﻲ وزن و ﻫﻢ
  9  4/21  0/222  1/933  0/402  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  8    0/77  -0/13  0/510   BLWﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﺧﻄﻲ   ﻛﻞ و ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ ﻃﻮل
  8  -5/81  0/56  -0/574  0/630  ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
  8    0/63  0/99  0/410   BLWﻫﺎي ﻮﻟﺪﻣ  ﺧﻄﻲ   وزن و ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ
  8  1/44  0/218  0/842  0/1010 ″  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  ″
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داري از ﻣﻴﺰان آﻧﻬـﺎ در ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
اول ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ .  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﮔﺮوه دوم ﻣﻲ
  
   ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )LT( ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻃﻮل ﻛﻞ -02ﺟﺪول










              
  
   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از)WT( ﻣﻘﺎﺳﺔ وزن ﻛﻞ -12ﺟﺪول









  ﭘﺮورﺷﻲ  وﺣﺸﻲ  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ
  31/244 ±0/620  21/95±0/095 DS±naeM
  31/005  21/006 naideM
  31  31 edoM
  1/350  0/253 ecnairaV
  11/05-62/00  11/02-31/09 egnaR
  062  48 N
  742 F.D
  1 /40008E-81 liat eno )t=<T(P
  1/56 liat eno lacitirc  t
  3 /80006E-81 liat owt )t=<T(P
  1/79 liat owt lacitirc  t
  ﭘﺮورﺷﻲ  وﺣﺸﻲ  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ
  61/283 ±/475  41/781±2/925 DS±naeM
  61/552  31/049 naideM
  61/54  21/05 edoM
  6/426  6/993 ecnairaV
  9/83-52/13  9-12/51 egnaR
  062  48 N
  341 F.D
  8 /70244E-11 liat eno )t=<T(P
  1/556 liat eno lacitirc  t
  1 /14886E-01 liat owt )t=<T(P
  1/779 liat owt lacitirc  t
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ﻻرو از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ از ﻃﺮﻳـﻖ . ﺖﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ 
ﻻرو در ﭘـﻲ ﺗﻮﺳـﻌﺔ روزاﻓـﺰون ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ،  اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﭘـﺴﺖ . ﺷﻮدﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ وﺣﺸﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن .  اﺳـﺖ ﻻروﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز، اﻣـﺮي  اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﺷـﺪه روي آوردن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﭘـﺴﺖ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ي وﺳﻴﻌﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻼش
، )iemannav.P( ،  واﻧﻤـﻲ )nodonom.P    (ﻫـﺎي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه  ﻫـﺎ از ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﭘـﻴﺶ ﺑـﺮ روي ﮔﻮﻧـﻪ اﻳـﻦ ﺗـﻼش. اﺳـﺖ
  . آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ)8891 ,gnesT( )sucinopaj.P(  و ژاﭘﻨﻲ )4991,.la te uX(، )sisnenihc.P(، ﭼﻴﻨﻲ )8991,ydworB(
از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪﺗﺎﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮﻳﮋه ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣـﺎوي 
ﻣﻴﺰان ﻛـﻞ ﭼﺮﺑـﻲ در ﺟﻴـﺮه و ﻧﻴـﺰ . ﺑﺎﺷﺪ  ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ و اﺳﺘﺮول ﻣﻲ)sAFUP (اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ 
 b0991,.la te yar  B.  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕـﻮ اﺛـﺮ دارد  وﻳﮋه ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﻳﻚ ازاﻧﻮاع آن ﺑﻪ 
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘـﺮي   sirtsorilyts sueanepot iLﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮة ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕـﻮي % 11/01ﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 6n/3nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع و ﺑﻪ وﻳـﮋه ﻧـﺴﺒﺖ . ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻃﻮل زوآ دارد 
  0991,.la te eltyL. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ  ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﻮﻧﻪ. ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ دارﻧﺪ
                      ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ.  ﺑـﺮاي ﺑﻠـﻮغ ﺗﺨﻤـﺪان ﺿـﺮوري اﺳـﺖ6n/3nﺑـﺮ اﻳـﻦ اﻋﺘﻘـﺎد اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﺎﻻي 
 1 و 2 و واﻧﻤـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ )sutaclusimes.P ( در ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪة دو ﮔﻮﻧـﺔ ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ 6n/3n  ﻧﺴﺒﺖ 9991,.la te divaR
 و اﺳـﻴﺪ آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 2APE ، 1AHDﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻴﮕـﻮي  ﻧ ـ4991,.la te uXﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ اي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻨﻨﺪه
 و ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ AHD و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺳﻮﻳﻲآوري از  و ﻫﻢ APEﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
  .  دﻳﮕﺮ وﺟﻮد داردﺳﻮي از )ytilibahctaH(ﻻرو از ﺗﺨﻢ 
                                                 
  dica cioneatnepasociE-2       dica cioneaxehasacoD-1   
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 ﺑـﺎ  b0991 ,.la te yar  B. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﭙﻴﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺟﺰاء ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎص
  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧـﺎﭘﻠﻲ ، ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﺨـﻢ از ﻻرو و sirtsorilyts.L  ﻟﻴﺴﻴﺘﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮة ﻣﻮﻟـﺪي ﻣﻴﮕـﻮي % 1/5اﻓﺰودن 
  ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺗﺨﻤـﺪان ﻣﻴﮕـﻮي a3991,.la te avalAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﻳﺰ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ
.  در ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗـﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘـﺎد sAFUH )3n( ﭙﻴﺪ ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع    ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻓﺴﻔﻮﻟﻴ sucinopaj.P
 ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ دﻓﻌـﺎت ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي % 2ﺷﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ 
  )4991,.la te uhaC(.   آوري ﺿﺮوري اﺳﺖ  رﻳﺰي و ﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي دوره اﻳﻦ ﻏﺬا  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻨﺠﻤﺪ آرﺗﻤﻴﺎ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي  ﺗﻐ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻮﻳﺪ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺑـﻪ . در ﻧﻴﻤﺔ دوم  اﺳﻜﻮﻳﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳـﻦ . اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮ رﺳﻲ، ﻛﺎﻣﻼ ﻣـﺸﻬﻮد ﺑـﻮد . ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ 
از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﻳـﻞ ارﺟﺤﻴـﺖ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑـﺮ ﻏـﺬاي . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻄﺒـﺎق دارد 
دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﺴﺘﺮول ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع زﻧﺠﻴـﺮه ﺑﻠﻨـﺪ و 
ﺷـﻮد  ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﺔ ﻣﺤﺮك ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻠﻮغ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺎﻓـﺖ 
    .0991 ,nosirraH( ; 9991  ,.la te divaR ; 1991, zeugirdoR dna etneruoM(
ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻮاع ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ، دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
   ﻧﺴﺒﺖ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﻣـﺎل و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤـﺪان در ﻣﻴﮕـﻮي  E    ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول  از -  ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻟﻔـﺎ 1991 ,.la te uhaCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )8891 ,nailrebmahC( ﺑﺨﺸﺪ    را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲsurefites .L
در . اﻧـﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ، درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨـﻢ ﺑـﻪ ﻻرو را ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮده  ﻣﻴﻠﻲ 053 ﺑﻪ 04
 ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺴﺒﺘﺎ Cدر ﻣﻮرد وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  . )5991 ,.la te uhaC(اي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻻرو در ﮔﻮﻧﺔ اﺧﻴﺮ اﻟﺬﻛﺮ را ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﻴـﺰان  
  ﻓﻘـﺪان ﻫـﺮ b3991 ,.la te avalAﻫـﺎي ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .  )5991 ,.la te uhaC (اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ . ﮔﺮدد  ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ و اﺧﺘﻼل در ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ C  و A ، Eﻫﺎي ﻳﻚ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺨﻠـﻮط وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارﻧـﺪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣ در ﺳﻼﻣﺘﻲ ، رﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻗﺒﻞ از ( اﺳﻜﻮﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ)ﺑﺎ ﺟﻴﺮة ﻃﺒﻴﻌﻲ %  0/1ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ . ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
92  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴـﻖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬـﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ 
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ%( 05)و ﺳﻔﻴﺪ %( 52)، ﺳﺒﺰ %( 52) ﻧﻮر آﺑﻲ 3  و ﻫﻤﺰﻣﺎن از 21:21ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از رژﻳﻢ ﻧﻮري در ا
رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻧـﺸﺪه رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي  رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻢ 
ﺗـﺮ ﺑـﻮدن ﻣـﺪت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ وﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ 
                اﻟﺒﺘـﻪ . )2991 ,retseL dna tsaF  ( ﺳـﺎﻋﺖ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 61 ﺗـﺎ 41روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
 ﻣﻮﺟﺐ 21:21 رژﻳﻢ ﻧﻮري  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪsucinopaj .Pاي ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)8791( nohcinoB-reibuaL
 در زﻳـﺮا . رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﻢ 
 دﻳﮕـﺮ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﻮﻳﻲ از . رﻳـﺰي ﻧﻤـﻮد ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻨﺪي در ﻫﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﻛﻮﺗـﺎه ﻳﻌﻨـﻲ ﻳﺰي ﻣﻲ رﻃﺒﻴﻌﻲ و در اﻋﻤﺎق درﻳﺎﻫﺎ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪ ﺗﺨﻢ 
ﻫـﺎي آب ﺟـﺬب ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒـﻮر از ﻻﻳـﻪ ( ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ )ﻧﻮرﻫﺎي  ﺳﺒﺰ و آﺑﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎﻻ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ دو ﻧـﻮر در . 2991( ,retseL  dna tsaF  (  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
اي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮرﻫﺎي ﺳﺒﺰ، آﺑﻲ و ﻧﻮر ﻃﺒﻌـﻲ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ3891,.la te nosremmE. ﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗرﺳﻴﺪﮔﻲ
 ﻣـﺎه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 5 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي را ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﻫﺎيﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم ﻫﺎ در ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ  رﻳﺰي ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده . اﻧﺪ داده
اﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻧﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ .    رخ داده اﺳﺖ 5 و 4ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﺑﻮده  وﭘﺎﻳﻴﻦ 
در ﻧـﻮر ﺳـﺒﺰ ﺗﺨـﻢ . اﻧـﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و راﺑﻄﺔ وزن و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در اﻳﻦ ﻧﻮر و در ﻣﺪت ﻓﻮق ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻔﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در  ﺷﺎﺧﺺ. ﻮده وﻟﻲ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ  ﺿﻌﻴﻒ ﺑ 4 ﺗﺎ 1ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي رﻳﺰي ﻣﺎده 
 ﺳـﻴﺮ ﻧﺰوﻟـﻲ 4 ﺗـﺎ 2رﻳﺰي در ﻣﺎه اول ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﻣﺎ از ﻣـﺎه در ﻧﻮر آﺑﻲ ﺗﺨﻢ . اﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ 5 ﺗﺎ 2اﻳﻦ ﻧﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻧﻮر ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ . ﻳﺎﺑﺪداﺷﺘﻪ و در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
اﮔـﺮ . اﻧـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  و ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﻮرﻫﺎي آﺑﻲ و ﺳﺒﺰ  داﺷـﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ دارد اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﺎﺻـﻲ را ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﺮ دو . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲرﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
اﻣـﺎ . رﻳـﺰي رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻢ 
 در اﻧﺠـﺎم ﺨـﺬه ﻣﺘاﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﻢ رژﻳﻢ ﻧﻮري در اﻳﻦ روﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ روش 
  . ﺗﺮي اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴﻖ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ دﻣـﺎي ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ .   درﺟﺔ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻮده اﺳـﺖ 62/5 ﺗﺎ 51در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻣﺤﺪودة 
ر ﺟـﻪ   د 62ﺑﺎﺷـﺪ و دﻣـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ از  در ﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 62-92ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد دﻣﺎ ﺗـﺎ . )2991 ,retseL dna tsaF (ﺷﻮد  ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
 درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻣﻴﮕـﻮي 52 درﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻣﺮز 51
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻇـﺎﻫﺮا ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﻲ .اﻧﺪ ﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪهﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اداﻣﻪ داده و ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴ 
آﻳﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  در ﺻـﻮرت ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ دﻣـﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ 
ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻣـﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  درﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 92 ﺗﺎ 62ﻣﺤﺪودة 
 درﺟـﺔ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ 81 ﻧﻴـﺰ در دﻣـﺎي )sisnenihc.P  ( اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨـﻲ .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه . ﮔـﺬارد ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺤﻪ ﻣـﻲ   اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ)0991 ,gnoD ; 3891 ,uiL (رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻌـﻀ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن دﻣﺎ در دورة ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨـﺴﻲ 
ﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري در   اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪوﻳﺖ)2991 ,retseL dna tsaF (آﻳﺪ  وو اﻧﻤﻲ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﻣﻲ,ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ
  . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻪ   و ﻳـﺎ ﺑ ـ8/2  ﺗـﺎ 8 آب ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮ در داﻣﻨﺔ ﻣﻴﺰان آن در درﻳﺎي آزاد و در داﻣﻨﺔ Hpﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ 4891 ,.la te uhtuMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد )2991 ,retseL dna tsaF ( 7/8ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺗﻨﺰل ﻳﺎﺑﺪ 7/2 ﺑﻪ 8/2 روز  از 21 ﺗﺎ 01آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت Hp
آب روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد H pآﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ .ﺷﻮد رﻳﺰي آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻢ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺷﻜﺎل ﻓﻨﻲ .  روز ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 3-4رﻳﺰي  ﺗﺨﻢ
  . ﺳﻨﺞ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪHpدﺳﺘﮕﺎه 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ tpp 44  در ﺷﻮري sirtsorilyts.Pاﮔﺮ ﭼﻪ  ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻫﺎ در  رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢtpp  82-63ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ  ﺷﻮري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
13  .../ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﺺﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ ﺷﺎ                                                      
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺷـﻮري ﻣﻄﻠـﻮب . )2991 ,retseL dna tsaF (ﻛﻨـﺪ آﺑﻬﺎي آزاد درﻳﺎﻫﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣـﻲ 
رﻳﺰي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﻮري آب در ﺗﻤـﺎم دورة ﭘـﺮورش ﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻢ ﺧﺎﺻ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮا  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﺎ .  ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺤﺪودة ﻓﻮق ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖtp p  03درﺣﺪ
ﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﺮوري ﺑـﻪ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟ  ﺗﺨﻢ
  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ، ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روش 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ . ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻛﻒ ﻳﻜﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺔ ﻧﺮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ 
ﻫـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ژاﭘﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺮاي دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎر ﻧ 
ﭼـﺮا ﻛـﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪات  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ روش و ﺿﺮوري ﺑﻮدن آن اﺳـﺖ . ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻤﻲ 
در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ك ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دوري از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش ﺧـﻮد را در زﻳـﺮ 
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ . ﭘﺮدازﻧﺪﻫﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ  ﻣﺎﺳﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮة ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴـﺴﺮ . آن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ ﻧﺒﻮده واﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻳﮋه
( 31 ﺗـﺎ 3ﺟـﺪاول ) ﮔـﺮوه ﻣﻮﻟـﺪ 3  ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﺮ روي  11 در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ 
از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼ % 03از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺣﺪود % 05اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺪود 
آوري ﻛﺎري در  ﺪ اﻛﺜﺮ ﻫﻢدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ51 و 41از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ دو ﺟﺪول . رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ 
 ﺑﻮده  و ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه 000042  و 065753 ، 0171361ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣﺸﻲ، ﻧﻴﻤﻪ درﻳﺎﻳﻲ  و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت . ﺑﺎﺷﺪداري از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ آوري در ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ  ﻣﻲ
داري ﺑـﻴﻦ  دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2 و 1ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ. ددﮔﺮآوري ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻫﻢ 
آوري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧـﺴﺒﺖ  ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻢآوري  ﺑﺎ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﭼﻪ وزن ﻳﺎ ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﻫﻢ
آوري ﺑـﺎ وزن ﻣﻴﮕـﻮ   در ﺧـﺼﻮص ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫـﻢ )4791(otorbusotraMﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
آوري ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘـﻲ وﺟـﻮد اﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازة ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎدة ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﺰان ﻫـﻢ . ﻘﺖ دارد ﻣﻄﺎﺑ
  ﻫﺎي درﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻮدون  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آوري در ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻢ. دارد 
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آوري ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪ از ﻫـﻢ او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ا . ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ .   ﻋﺪد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 0000001 ﺗﺎ 000001ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن اﻳـﻦ . ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ . ﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﺗﻔﺎوت از ﻃﺮ 
  .  ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ61ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺟﺪول 
ن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻮاﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي  ﺑﺎرزي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 
و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ رﺷـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ( ﺗﻔﺮﻳﺦ)ﻣﻴﺰان ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
داري از ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 61ﺟﺪول . ﺷﻮد ﻣﻲ
 از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﺷـﺪ از ﺗﻌـﺪاد .ﻣﻴﺰان آن در دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 051ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﻓﺖ ﺑـﻴﺶ از  ﻛﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ 4 ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ 0294422
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﺑـﺎ % 03 ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪود 41ﻻرو  ﭘﺴﺖ 000076ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﺪاد 
 و 12ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪاول .  دﻫﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺳﺘﺮس وﺟﻮد
ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ( ﺑﺎزاري) ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ 22
ﺎي اﺻـﻠﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻫ ـﺳـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻓـﻮق ﺷـﺎﺧﺺ .ﺑﺎﺷﺪداري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ در ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ 
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ وﺣـﺸﻲ ﻣـﻲ 
     . ﻛﻨﻨـﺪ ﻫـﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ و آن را ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ دﻳﮕـﺮ در ﻣـﻮرد ﺑﻌـﻀﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
آوري ، ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﻔـﺮﻳﺦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻮدون ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻢ اي ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )7791(ogaitnaS
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣـﺸﻲ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ . ﻻرو ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﺧﻴـﺮ . ﻛﻨـﺪ  دﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻮاﻧـﻊ  ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮد و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ آن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و از آن ﻣﻄﻤﺌﻦ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس و  اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ .را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻛﺮد 
  . ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ
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ﺷـﻮد ﻛـﻪ از ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻼﺣﺎﻇﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺘﻤﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺴ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
اﻳـﻦ . ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ واﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎ ﻛﺎرآﻣﺪ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ 
رﻫﺎﺳـﺎزي ﭘـﺴﺖ ﻻرو ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻤﺮ در . ﻣﻮﺿﻮع  را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺑـﺮوز آن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛـﺮد 
اي ﺑـﺴﻴﺎر  ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳـﺎ ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان ﭘـﻴﺶ ﻣﻮﻟـﺪ ﺷـﻴﻮه ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺮه 
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮة ژﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧـﺔ ﻣﻴﮕـﻮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻴـﺪ اﺳـﺖ در ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﻛـﻼن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻛـﺸﻮر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮاي آن  ﻣﻲ
  . رﻳﺰي ﺷﻮد ﺎﻣﻪﺑﺮﻧ
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  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﻜﻮﻳﺪ و ﺑﻴﻮﻣـﺎس آرﺗﻤﻴـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻛﺪاﻣﺒـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻧـﺎ 2در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  -1
  .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻫﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
  .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد   ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ6n/3n ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ -2
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﻮري، دﻣـﺎ،  رژﻳـﻢ  ﻧـﻮر و ﻫﺎي وﻳﮋه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ رﻧـﮓ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  -3
  .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ… ، اﻛﺴﻴﮋن و HP، ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺷﻮري
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  Abstract 
 
The shrimp farming success in the future will greatly denpend upon increasing supplies of healthy  and high 
quality seed for stocking ponds. The limited and inconsistent availability of wild shrimp postlarvae together with 
an urgent need of establishing selective breeding programs, increased the interest in captive broods of penaeid. 
Many invistigations  have been carried out  on several shrimp specise world-wide. This study have been 
conducted on 2 shrimp groups since September (Mehr) to July (Tir) 1999 in Bandar-e-Imam southwest Iran. The 
wild  group (SPB) prepared from Jask  area and the pond group (POB) prepred from artificial ponds upon 
harvesting them as marketable size have been investigated. 2 groups were exposed to natural diets consisting of 
squid and artemia biomass in same conditions using 12 m3 concrete tanks. Stocking density was 2 piece/m2 
(1F:1M). Half part of the pond bottum  covered by fine sand to rduce the stress where the other part  has been 
used for feeding. Daily ration given in 3 times by satiation method. Also reproductive performance of  wild 
gravid brooders (WLB) were recorded  as a control group. 2 examined groups well grown and around 50% of the 
SPM  and around 30% of POB females successfully ripened an produced eggs an nauplii where almost all males 
of both groups were matured. Data showed fecundity is highly correlated to the TL and W of the brooders by 
positive trend. Considering the TL, W, Fecundity and nauplii production the WLB brooders are significantly 
(P=0.05) higher than 2 other groups,  while the SPM broods are singnificntly (P=0.05) higher In hatchability. 
Meanwhile the survival rate from nauplii to postlarvae stage was around 30% for SMP brooders. On the other 
hand the growth parameters (TL , W) of the marketable size of the shrimps prouced from SMP brooders  were 
significantly (P=0.05) higher than those produced from WLB group. Since the fecundity is  improvable by 
increasing the brood size thus the data suggest the sup  
